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Барановский Н.П. Геоэкологическая оценка почвенно-земельных 
ресурсов Славгородского района  – Минск, 2015. – 65 страницы, 12 таблиц, 
14 рисунков, библиография – 37 названий.  
Почвенно-земельные ресурсы Славгородского района, геоэкологическая 
оценка, экологическое состояние ресурса, функциональное зонирование, 
эродированность, ландшафтная структура, рациональное землепользование, 
почвенно-экологический микрорайон. 
Объектом оценки  являются почвенно-земельные ресурсы 
Славгородского района. Предмет исследования – Геоэкологическое 
состояние почвенно-экологических микрорайонов Славгородского района. 
Цель работы:  геоэкологическая оценка почвенно-земельных ресурсов 
Славгородского района. 
 В данной работе использовались различные методы исследования:  
сравнительно-географический, картографический, метод балльной оценки,  
метод компьютерного моделирования, а также  метод статистического 
анализа. 
Область практического применения – результаты работы могут быть 
использованы в практике рационального природопользования и в учебном 
процессе при преподавании геоэкологических и географических дисциплин. 
Для оценки геоэкологического состояния почвенно-земельных ресурсов 
Славгородского района были рассчитаны показатели, отражающие величину, 
качество и экологическое состояние земель. На их основе с помощью 
бальной оценки была составлена карта геоэкологического почвенно-
земельных ресурсов Славгородского района в разрезе почвенно-
экологических микрорайонов. 
Работа основана на материалах литературных, картографических и 
статистических источников, фондовых материалов НИЛ экологии 
ландшафтов. 
Автор работы подтверждает, что приведенные в ней материалы 
правильно и объективно отражают геоэкологическое состояние почвенно-
земельных ресурсов Славгородского района, а все заимствованные из 
литературных и других источников теоретические, методологические и 
методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
 
